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Παρασχολήματα 
Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟ 
ΙΩΑΝΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟ 
ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟ αποδίδεται δ πρώτος χειρό­
γραφος ελληνικός πορτολάνος άτλας, 6 όποιος φυλάσσεται σήμερα στο 
Μουσείο Correr στη Βενετία.1 Ή σχετική με τους χειρόγραφους ναυτι­
κούς χάρτες ελληνική βιβλιογραφία αναφέρεται στο έργο άπο το 1966,2 
ενώ στίς απογραφές του σχετικού υλικού το έργο του Ξενοδόχου έχει εν­
τοπιστεί ήδη άπο το 1866.3 
Ό Ξενοδόχος θεωρήθηκε εξαρχής "Ελληνας εξαιτίας τόσο του ονό­
ματος του οσο καί της καταγωγής του, πού δηλώνονται στο πρώτο φύλλο 
του άτλαντα, πράγμα πού δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας («Ego Ioanis 
Xenodocos da Corfui composuit. Ano MCCCCCXX. Ex dies XXIII 
setebrion).4" Ό άτλας αποτελείται άπο τρία φύλλα τα όποια περιλαυ,βά-
1. Γιώργος Τόλιας, Οι ελληνικοί ναυτικοί χάρτες - πορτολάνοι, 15ος-17ος αι., 
'Αθήνα 1999, σ. 64, 77. Σύμφωνα με την άποψη τοΰ Theobald Fischer, Samm­
lung Mittelaltericher Welt- und Seekarten, Italienischen Ursprungs, Verlag von 
F e r d i n a n d Ongania, Βενετία 1886, σ. 150, θα πρέπει να του αποδοθούν ακόμη 
τέσσερις άπο τους εννέα χάρτες πού συναπαρτίζουν τον μικρό άτλαντα της Ά μ β ρ ο -
σιανής βιβλιοθήκης τοΰ Μιλάνου. Πρβλ. Τόλιας, δ.π., σ. 44. 
2. Στέφανος Μακρυμίχαλος, «"Ελληνες χαρτογράφοι του 16ου αιώνος», Ό 
'Ερανιστής 9-10 (1966), 158-162. 
3. Guglielmo Berchet , Portolani esistenti nelle principali biblioteche di 
Venezia, Βενετία 1866. G u s l a v o Uzielli & P i e t r o A m a t di San Fi l ippo, Studi 
Biografici e Bibliografici sulla, storia della Geografia in Italia, τ . I I , Mappa­
mondi, carte nautiche, Portolani ed altri monumenti cartografici specialmente 
italiani dei secoli XIII-XVII, Ρ ώ μ η 2 1882, σ. 239. Adolf Er ik Noerdenskiöld, 
Periplus: An Essay on the Early History of Charts and Sailing-Directions, 
Στοκχόλμη 1897. Lucia Casanova, « I n v e n t a r i o dei P o r t o l a n i e delle Carte 
N a u t i c h e del Museo Correr», Bollettino dei Musei Civici Veneziani 3-4 (1957), 
66-67. "Αννα Άβραμέα, « Ή χαρτογράφηση τοΰ παράλιου χώρου», 'Ελληνική 
Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850), 'Αθήνα 1972, σ. 179-230. Της ϊδιας, «Χάρτες τοΰ 
Αιγαίου», Χάρτες και χαρτογράφοι τον Αιγαίον, 'Αθήνα 1985, σ. 22-32. S u s a n n a 
Biadene, Carte da Navigar, Portolani e carte nautiche del Museo Correr 
1318-1732, Βενετία 1990. Corradino Astengo, Elenco Preliminare di Carte ed 
Atlanti Nautici Manoscritti Eseguiti nell'area Mediterranea nel periodo 1500-
1700 e conservati presso enti pubblici, Γένοβα 1996. 
4. Τόλιας, δ.π., σ. 35, 179. 
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νουν: α) τη δυτική Ευρώπη και τις δυτικές ακτές της 'Αφρικής, β) τ μ ή μ α 
τής ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου μέ το ελληνικό αρχιπέλαγος και 
τή Μαύρη Θάλασσα και γ) την κεντρική Μεσόγειο. 5 Τ α ονόματα των π ό ­
λεων σημειώνονται στή βενετική τους εκφορά και στή σήμανση τους κυ­
ριαρχούν ή Βενετία και ή Γένοβα. 'Αξίζει να σημειωθεί ότι στην απεικό­
νιση τ' ς Βενετίας το καμπαναριό του 'Αγίου Μάρκου αποδίδεται μέ τή 
μορφή πού αύτο πήρε, μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1511, μέ 
πυραμιδοειδή στέγη. Τ α παραπάνω και το γεγονός οτι ό πορτολάνος έχει 
δλα τα χαρακτηριστικά τής βενετσιάνικης χαρτογραφικής σχολής οδή­
γησαν τους μελετητές να θεωρήσουν ώς πιθανό τόπο τής κατασκευής του 
τή Βενετία.
6 
Οι υποθέσεις γ ι α την έμποροναυτική ιδιότητα του Ξενοδόχου, ή οποία 
του επέτρεπε να ταξιδεύει σέ διάφορα λιμάνια και να διαμένει γ ια μικρό­
τερα ή μεγαλύτερα διαστήματα στή Βενετία,7 επιβεβαιώνονται σέ μεγά­
λο βαθμό άπο τις πληροφορίες πού εκτίθενται π α ρ α κ ά τ ω . Θεωρήσαμε 
αναγκαία τή δημοσίευση αύτοΰ του παρασχολήματος στο περιοδικό οπού 
δημοσιεύτηκε ή πρώτη ά.να.(ρορ<χ στο έργο του (βλ. σημ. 2), προκειμένου 
να καλυφθούν κάποια κενά στή βιογραφία τοΰ Ξενοδόχου. Οι πληροφο­
ρίες αντλήθηκαν από τα νοταριακά κατάστιχα των Γ.Α.Κ., 'Αρχείων Νο­
μού Κερκύρας, στο πλαίσιο έρευνας γ ι α διδακτορική διατριβή μέ θέμα 
το εμπόριο τής Κέρκυρας στο πρώτο μισό τοΰ 16ου αιώνα. Τ α νεότερα 
στοιχεία πού προκύπτουν άπο τα κερκυραϊκά αρχεία μας επιτρέπουν να 
τεκμηριώσουμε την κοινωνική καί οικονομική δραστηριότητα τ ο ΰ ' Ι ω ά ν ν η 
Ξενοδόχου στην περίοδο 1511-1530. 
Σ χ ε τ ι κ ά μέ τον 'Ιωάννη 'Rzvo^óyo εντοπίστηκαν οκτώ νοταριακά έγ­
γραφα πού καλύπτουν τήν περίοδο 1511-1530. 
Το 1511 6 Ξενοδόχος εμφανίζεται να έχει οφειλή προς τον Μιχάλη Π λ α -
σχοβίτη. ό όποιος ορίζει πληρεξούσιο του τον κύρ Κωνσταντίνο Πλασχο-
βίτη γ ια να τήν εισπράξει .
8
 Τέσσερα χρόνια αργότερα (27 'Απριλίου 
1515) συνεταιρίζεται μέ τον 'Ιωάννη Καμίτση και ναυλώνουν γ ι α ένα έτος 
το σανδάλι τοΰ μισέρ Μικέλη Τ ' α ρ ο π ώ λ η . 9 Μεσολαβεί ένα κενό 13 ετών, 
στο όποιο ό Ξενοδόχος απουσιάζει άπο τίς κερκυραϊκές έγγραφες πηγές. 
Αύτο το χρονικό διάστημα τής απουσίας του άπο τήν Κέρκυρα θα μ π ο -
ροΰσε Ί'σως να ερμηνευτεί άπο μια ενδεχόμενη διαμονή του στή Βενετία, 
οπο^ το 1520 σχεδίασε τον σοοζόμ.ενο άτλαντα του. 
5. Ο.τι., σ. 179, οπού γίνεται αναλυτική περιγραφή τοΰ έργου. 
6. "Ο.η., σ. 37. 
7. "Ο.ττ., σ. 37-38. 
8. Γ.Α.Κ., 'Αρχεία Νομοϋ Κερκύρας, Συμβολαιογράφοι, νοτάριος Κωνσταν­
τίνος Μοναστηριώτης (Μ 225), φ. 200ΐ\ 
9. Γ.Α.Κ., Συμβ. Διάφοροι, φάκ. 4, ύποφ. 7 (νοτάριος Πέτρος Α γ α π η τ ό ς ) , 
φ. 1 4 91". 
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Φτάνουμε έτσι. στα 1528, όταν ό Ξενοδόχος βρίσκεται προφανώς σε 
ώριμη ηλικία και έχει καταξιωθεί στο χώρο του εμπορίου και της ναυτι­
λίας, ώστε να του ανατεθεί να κρίνει, άπο κοινοΰ με τους μισερ 'Αντώνιο 
Βικέντη και κυρ Χριστόφορο Τζαρή, τη διαφορά πού προέκυψε στο συνε­
ταιρισμό του Νικόλαου 'Αλαμανού με τον δραστήριο ζωέμπορο 'Αντώνιο 
Μαρτίνο.
1 0
 Το επόμενο έ'τος (1529) βρίσκεται σε αντιδικία με τους μισέρ 
Τ ζ ώ ρ τ ζ η Μ ά ι κ α
1 1
 και κυρ ' Ιάκωβο Σ π ε τ ζ ι έ ρ η ,
1 2
 γνωστά μέλη της κερ­
κυραϊκής κοινωνίας της εποχής. Οι τρεις αντίδικοι καταλήγουν σέ συμ­
φωνία και ορίζουν διαιτητές στη διαφορά τους τον γνωστό έμποροκαπε-
τάνιο και ποιητή τής Κέρκυρας ' Ιάκωβο Τ ρ ι β ό λ η
1 3
 και τον Μιχάλη Κο-
κέρη. 
Τ ο επόμενο στοιχείο χρονολογείται στα 1530, όταν ό κυρ Ί ω α ν ν ο ΰ -
τζος Ξενοδόχος προσλαμβάνεται άπο τον πρώην μητροπολίτη Θεσσαλο­
νίκης Μακάριο Παπαγεωργόπουλο (1517-1536) 1 4 ως καπετάνιος στο 
ττλοιο του (έναν γρίπο) . Ή συμφωνία προέβλεπε οτι ό Ξενοδόχος θα 
πραγματοποιούσε τ α ταξίδια πού εκείνος θα του δριζε, έναντι ετήσιας 
αμοιβής 26 δουκάτων σύν την πορτάδα του, το δικαίωμα δηλαδή να μετα­
φέρει άναυλα στο πλοίο ορισμένη τίοσότΎ]Χαί αγαθών τα όποια θα εκμε­
ταλλεύεται ό 'ίδιος. 
Σ έ άλλες τρεις ακόμη πράξεις, ό Ξενοδόχος συμμετέχει ως μάρτυ­
ρας. ΟΙ πράξεις αυτές αφορούν σέ ομολογία χρέους, 1 5 σύσταση συντρο-
10. Γ.Α.Κ., Συμβ., νοτάριος Πέτρος Σπόγγος (Σ 147), φ. 85r-v. 
11. Ό Μάικας εκλέγεται στους 150 τής Κερκυραϊκής Κοινότητας το 1503 καί 
το 1520. Γ.Α.Κ., Ενετοκρατία, φάκ. 5, φ. 287*·, 305^. 
12. Ό 'Ιάκωβος Σπετζιέρης εΐναι γνωστός καραβοκύρης καί εμπορευόμενος 
στο νησί, ό όποιος μάλιστα το 1548 εκλέγεται άπο μυτιληνιούς έμποροκαπετάνιους 
στη θέση του προξένου τους στην Κέρκυρα. Βλ. Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, «Το κον-
σουλάτον των Μυτιληναίων στην Κέρκυρα (1548-1549)», υπό έκδοση στο περιοδικό 
Έώα καί 'Εσπερία, τ . 4 (2000). 
13. Στέφανος Κακλαμάνης, Τριβώλης-Δεφαράνας-Βεντράμος. Τρεις "Ελληνες 
λαϊκοί στιχουργοί στη Βενετία τοϋ 16ου αιώνα, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, 'Α­
θήνα 1989, σ. 139-186. Κατερίνα Ζαρίδη, « Ό Κερκυραίος στιχουργός 'Ιάκωβος 
Τριβώλης», Έώα και 'Εσπερία 1 (1993), 146-189. 
14. Ό Μακάριος ΓΓαπαγεωργόπουλος διετέλεσε μητροπολίτης Κορίνθου άπο 
το 1507 ώς το 1517 περίπου, οπότε καί τον βρίσκουμε για μία περίπου δεκαετία 
(1517-1527) αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Το 1530 βρισκόταν στη Μονή τής Ά ν α -
φωνήτριας στη Ζάκυνθο. Στο ίδιο μ,οναστήρι ήταν ηγούμενος στις αρχές του 16ου αι­
ώνα (μεταξύ τών ετών 1500-1507). Στο νοταριακο έγγραφο υπογράφει ώς μητρο­
πολίτης Θεσσαλονίκης, παρόλο πού δεν ήταν πιά. 'Απόστολος Γλαβίνας, «Μακάριος 
Παπαγεωργόπουλος ο άπο Κορίνθου μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1465 ;-12 'Απρι­
λίου 1546)», Μακεδόνικα 13 (1973), 167-177. Τήν πληροφορία οφείλω στην κυρία 
Μάχη Πα'ί'ζη-Άποστολοπού>>ου τήν οποία καί ευχαριστώ. 
15. Γ.Α.Κ., Συμβ. Διάφοροι, φάκ. 4, ύποφ. 7 (νοτάριος Πέτρος Α γ α π η τ ό ς ) , 
φ. 117Γ (1515). 
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φίας γ ι α την αγορά κριαριών στην Κεφαλονιά
1 6
 και πώληση γ ρ ί π ο υ .
1 7 
Τ α στοιχεία αυτά μάς επιτρέπουν να σκιαγραφήσουμε τον 'Ιωάννη Ξενο­
δόχο ώς τυπικό κερκυραίο έμπορο της εποχής του, ό όποιος επενδύει μι­
κροποσά σε συμμετοχικές επιχειρήσεις, τις γνωστές συντροφιές. Σ υ μ μ ε ­
τέχει σ' αυτές, ταξιδεύοντας, με τις ιδιότητες του ναύτη, του μισθωτού 
ή με μερίδιο στα κέρδη καπετάνιου, του καπετάνιου και πλοιοκτήτη, ή 
ακόμη και του εμπόρου. "Οταν οί οικονομικές απολαβές του το επιτρέ­
πουν, αποκτά ενα «εργαστήριο εις τήν ρίβαν της Σπηλαίας», δηλαδή Ινα 
κατάστημα, ή μάλλον μια αποθήκη, οπού φυλάσσει τα εισαγόμενα ε μ π ο ­
ρεύματα καί πωλεί χονδρικώς ή λιανικώς. 'Αναθέτει σε τρίτους, νεότε­
ρους στην ηλικία, να ταξιδεύουν καί να εκτελούν εντολές του γ ι α αγορά ή 
πώληση, ένώ ό 'ίδιος επενδύει άπα τή στεριά σέ αρκετές συμμετοχικές 
επιχειρήσεις. Τ α κέρδη του εμπόρου καί ή επιρροή πού αρχίζει να άσκεΐ 
στον κοινωνικό του περίγυρο τον ωθούν να διεκδικήσει τήν έ'νταξή του 
στο σώμα τών πολιτών (c i t tad in i ) καί ειδικότερα στο Συμβούλιο τών 
150, π ρ ά γ μ α το όποιο του επιτρέπει να απολαμβάνει τιμές καί προνόμια 
άπα τήν άσκηση διάφορων τοπικών δημόσιων αξιωμάτων. 
Ό Ξενοδόχος ακολουθεί το πρότυπο αυτό, χωρίς ωστόσο να φέρεται 
ενταγμένος στο Συμβούλιο τών 150. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει να ήταν 
μέλος του σώματος τών έκλέξιμων, άρα καί του ευρύτερου κύκλου τών 
λεγόμενων c i t t a d i n i . Στους 150 εκλεγμένους της Κοινότητας υπάρχει 
ένας συνεπώνυμός του, ό Ευγένιος Ξενοδόχος, πού εκλέγεται το 1 5 0 9 . 1 8 
Σ τ α νοταριακά κατάστιχα αυτής τής περιόδου επισημαίνονται, ακόμη, τρία 
άλλα πρόσωπα με το επίθετο Ξενοδόχος: ό κυρ ' Η λ ί α ς το 1 5 0 2 , 1 9 ό μισέρ 
Σέβος το 1 5 1 3 2 0 καί ό Νικόλαος, ό όποιος εμφανίζεται με μεγαλύτερη 
συχνότητα από τους προηγούμενους τή διετία 1511-1512. 2 1 Σ τ ο τελευ-
16. Γ.Α.Κ., Συμβ. Διάφοροι, φάκ. 4, ύποφ. 7 (νοτάριος Πέτρος Α γ α π η τ ό ς ) , 
φ. 142Γ (1515). 
17. Γ.Α.Κ., Συμβ. Διάφοροι, φάκ. 4, ύποφ. 7 (νοτάριος Πέτρος Α γ α π η τ ό ς ) , 
φ. 145V (1515). 
18. Γ.Α.Κ., 'Ενετοκρατία, φάκ. 5, σ. 3 0 2 ν . 
19. Είναι μάρτυρας σέ συντροφιά για τήν πώληση βελανιδιών, Γ.Α.Κ., Συμβ., 
νοτάριος 'Εμμανουήλ Τοξότης (Τ 11), φ. 61'. 
20. 'Ασκεί το δημόσιο αξίωμα του φρούραρχου (καστελλάνου) στο Ά γ γ ε λ ό -
καστρο (castel Santange lo) . Γ.Α.Κ., Συμβ. Διάφοροι, φάκ. 1, ύποφ. 6 (νοτάριος 
'Αρσένιος Άλεξάκης), φ. 5Γ. 
21. Δεν εΐναι σαφές αν έχει συγγενική σχέση με τον 'Ιωάννη, με τον όποιο συμ­
μετέχουν σέ συντροφιά το 1511 (Γ.Α.Κ., Συμβ., νοτάριος 'Εμμανουήλ Τοξότης 
(Τ 11), φ. 184 r ). Tò ονομά του εμφανίζεται σέ τέσσερις νοταριακές πράξεις τής διετίας 
1511-1512. Στις δύο πρώτες, του 1511, είναι αφενός μάρτυρας σέ πρόσληψη καπε­
τάνιου (Γ.Α.Κ., Συμβ., νοτάριος 'Εμμανουήλ Τοξότης (Τ 11), σ. 116Γ), αφετέρου 
επενδύει σέ συντροφιά χρηματικό ποσό καί ταξιδεύει μέ τα υπόλοιπα μέλη της (Γ. 
Α.Κ., Συμβ., νοτάριος 'Εμμανουήλ Τοξότης (Τ 11), φ. 115 ν ) . Σέ άλλη συντροφιά 
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ταϊο έτος τοΰ 16ου αιώνα (1600) υποβάλλουν υποψηφιότητα γ ια τους 150 
ο Μάριος και ό Τζουάννης Μόσχοι οί λεγόμενοι Ξενοδόχοι («.Mario... 
Zuanne Mosco detto Xenodochor>).2t 
Ό έμπορος και χαρτογράφος Ξενοδόχος ταυτίζεται άραγε με κάποιο 
άπο τ α μέλη αυτής της γνωστής βυζαντινής οικογένειας λ ο γ ί ω ν ; 2 3 Ή 
υπόθεση είναι αρκετά τολμηρή. " Ο π ω ς είναι γνωστό, στους νοταριακούς 
κώδικες δεν είναι ασυνήθιστο να εναλλάσσονται τα επίθετα με τα π α ρ ω ­
νύμια. Συμβαίνει μάλιστα γ ια το 'ίδιο πρόσωπο άλλοι νοτάριοι να χρησι­
μοποιούν π ρ ώ τ α το επίθετο και άλλοι το παρωνύμιο. "Αλλοτε χρησιμο­
ποιείται αντί του επιθέτου μόνο το παρωνύμιο, άλλα καί το αντίθετο. Τ ο 
1503 εκλέγεται στο Συμβούλιο των 150 ό 'Ιωάννης ή Τζουάννης Μόσχος 
ο «αρωματαριος» 1 ^ (φαρμακοποιος-αρωματοποιος). 1 ο κοινωνικό κύρος 
πού απορρέει καί άπο το ε π ά γ γ ε λ μ α του θα τον απέτρεπε οπωσδήποτε 
άπο κάποιες χειρωνακτικές εργασίες. Ω σ τ ό σ ο ή επαγγελματική αύτη 
ιδιότητα δέν ήταν ασυμβίβαστη μ' εκείνη τοΰ εμπόρου. "Εμποροι, εστοα 
κατά περίσταση, είναι λίγο πολύ ή πλειοψηφία του αστικού πληθυσμού 
τής Κέρκυρας. "Ετσι λοιπόν καί οί άρωματοποιοί, είτε ταξίδευαν οί 'ίδιοι 
γ ια ν' αγοράσουν τα αναγκαία ή να κερδίσουν χρήματα εμπορευόμενοι 
οτιδήποτε, είτε άνέθεταν σε τρίτους την αγορά ειδών πολυτελείας, τα ό­
π ο ι α στή συνέχεια πωλούσαν στα εργαστήρια τους. 
Γνωρίζουμε εξάλλου δτι ή γνωστή σπαρτιατική οικογένεια τών Μό­
σχων, πού εκπροσωπούνταν άπο τον πατέρα 'Ιωάννη καί τους γιους Δ η ­
μήτριο καί Γεώργιο, δέν ήταν ή μοναδική οικογένεια Μόσχων στην Κέρ­
κυρα την εποχή εκείνη. Το επίθετο αυτό άπαντα σε κερκυραϊκά νοταριακά 
έγγραφα ήδη άπο το 1 4 7 3 . 2 5 Είναι εξάλλου γνωστό Οτι στο νησί ζουν 
τοΰ 'ίδιου έτους συμμετέχει στο ταξίδι. Το 1512 ταξιδεύει με δύο συντροφιές (Γ.Α.Κ., 
νοτάριος 'Εμμανουήλ Τοξότης (Τ 11), φ. 184 Γ ~ ν ). Σ τ ή δεύτερη ομολογεί χρέος 5 
δουκάτων προς τον Πέτρο Βρανά, άπο κοινοϋ με τον 'Ιωάννη Καρτινο (Γ.Α.Κ., νο­
τάριος 'Εμμανουήλ Τοξότης (Τ 11), σ. 113 ν ) . 
22. Γ.Α.Κ., 'Ενετοκρατία, φάκ. 5, φ. 32 r . 
23. Για την οικογένεια τών Μόσχων καί τη γενικότερη πνευματική κατάσταση 
στην Κέρκυρα στα τέλη τοϋ 15ου αιώνα βλ. "Ελλη Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, (('Η 
πνευματική κατάσταση στην Κέρκυρα στα τέλη τοΰ Ι Ε ' αιώνα. Μία προσπάθεια 
ανασύνθεσης», Κερκυραϊκά, σ. 218-237. 'Επίσης, Γεράσιμος Η . Πεντόγαλος, «Γε­
ώργιος Μόσχος, Νοτάριος Κέρκυρας στα τελευταία χρόνια τοΰ Ι Ε ' α'ιώνα (Νεότερα 
Στοιχεία)», Πρακτικά Λ' Πανιονίου Σννεορίον, τ. Α', Κερκυραϊκά Χρονικά 23 
(1980), 293-302. Γ ιώτα Τζιβάρα - Σπύρος Καρύδης, « 'Εγώ Γεώργιος ό Μόσχος 
δημόσιος νοτάριος τών Κορυφών έγραψα», "Ιστοίρ 6 (1993), 19-27. 
24. Κατερίνα Ζαρίδη, «Φαρμακεΐα-Άρωματοποιεΐα στην Κέρκυρα τον 16ο 
καί τις αρχές τοΰ 17ου αιώνα», Δωδώνη 24, τχ. 1 (1995), 118. 
25. Πεντόγαλος, δ.π., σ. 299-300. Πρβ. 'Ιωάννης Κονιδάρης - Γεώργιος Ε. 
Γοδολάκης, «ΟΊ πράξεις τοΰ νοταρίου Κερκύρας 'Ιωάννη Χονδρομάτη (1472-1473)», 
'Επετηρίδα τον Κέντρου 'Ερεύνης τής Ιστορίας τοϋ ''Ελληνικού Λικαίου τής 'Ακα­
δημίας Αθηνών 32 (1996), 183. 
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αύτη την περίοδο ά.ργ.ζτοί αντιγραφείς, στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες 
άπο την Κωνσταντινούπολη και την Πελοπόννησο άλλα καί ντόπιοι, και 
δτι υπήρχαν αρκετές σημαντικές βιβλιοθήκες και άντιγραφικά εργαστή­
ρια. Ζώντας σ' αύτη την παράδοση ό 'Ιωάννης Ξενοδόχος, μέλος ϊσως 
κάποιας από τις οικογένειες των Μόσχων τής Πελοποννήσου, απέκτησε 
όλα τ α εφόδια ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσει το 1520 τον καλαίσθη­
το του άτλαντα, τον όποιο ή παλαιογραφική μελέτη συνδέει με τ α άντι-
γραφικά εργαστήρια τής Κέρκυρας.
2 6 
Γ Ε Ρ Α Σ Ι Μ Ο Σ Λ. Π Α Γ Κ Ρ Λ Τ Η Σ 
ΟΙ Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ Σ Ο Υ Γ Δ Ο Υ Ρ Η 
" Ε Ι Σ Τ Α Τ Ο Υ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Γ Ε Ν Ε Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Φ Θ Ο Ρ Α Σ " 
(1674) 
ΔΙΕΡΕΤΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ μέσα στο όποιο διαμορφώθηκαν οί σχέ­
σεις φιλοσοφίας καί επιστήμης στον νεοελληνικό πνευματικό χώρο του 
17ου καί 18ου αιώνος, με στόχο την κατανόηση τών έπί μέρους π τ υ χ ώ ­
σεων τής περιπατητικής καί τής νεότερης σκέψης, ε ίχα την ευκαιρία να 
μελετήσω, ανάμεσα σε άλλα ελάχιστα γνωστά χειρόγραφα κείμενα πού 
άπτονται τής παραπάνω θεματικής, καί ένα χειρόγραφο ύπομνηματιστικο 
κείμενο του Γεωργίου Σουγδουρή (μέσα του 17ου αιώνος - 1725) πού 
επιγράφεται «Εις τα του φιλοσόφου περί γενέσεως καί φθοράς. Διαλέξεις». 
"Εχει συγγραφεί στη Βενετία το 1674 καί παραδίδεται άπο τον κώδικα 
άρ. 87 του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου. Πρόκειται για «τεύχος χάρ-
τινον εκ φύλλων 110... ου το κείμενον εν μια τών σελίδων έκαστη μονό-
στηλον έκ γραμμών 21)), δπως τον περιγράφει ό Ά θ . Παπαδόπουλος-
Κεραμεύς, καί είναι «αυτόγραφος κώδιξ Γεωργίου του Σουγδουρή». « Έ ν 
τή αρχή αυτού κόσμημα τι υπάρχει φιλόκαλον, το δε τούτο περιέχον εν 
έαυτώ φύλλον έχει καί το σημείωμα τάδε* 'έκ τών τοΰ διδασκάλου Ά [ ν α ] -
νίου άφιερώθη τ ω Παναγίω Τ ά φ ω κατά το αψο
ο ν
 [ = 1770] έ'τος. καί π ά ς 
τις τάς προγεγραμμένας θύραθεν αράς ά ν α γ ν ώ τ ω ' » . 1 
Ά ρ χ ή (φ. Ι α ) : « Έ π ε ί μεν ό τής φύσεως μύστης άδυτων έν τή τών 
περί Ουρανού έκδόσει, το εν τών τοΰ φυσικού σώματος ειδών, το ούράνιον 
άμέλει καί φθαρτον έξηκριβώσατο, καί τών λοιπών ειδών την άκροτάτην 
θέαν, καί μάλιστα την γεννητοΰ καί φθαρτού σώματος τ ω κοινώ τών άν-
26. Τόλιας, δ.π., σ. 179. 
1. Βλ. Ά θ . Παπαδόττουλος-Κεραμεύς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι κα­
τάλογος τών εν ταϊς Βιβλιοθήκαις τοΰ άγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορ­
θοδόξου Πατριαρχικού θρόνου τών 'Ιεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης υποκειμέ­
νων έλ?.ηνικών κωδίκο^ν, Τόμος 4, 'Εν Πετρουπόλει. 1899, σ. 94-95. 
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